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Distro adalah singkatan dari Distribution Store merupakan jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan
aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri. Distro pada umumnya merupakan
industri kecil dan menengah yang sandang dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda.
Produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar mempertahankan
sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. Distro berawal dari komunitas band-band indie yang
membuka sebuah usaha kecil bernama distro, kemudian muncul komunitas skateboard yang juga membuat
toko kecil untuk menjual pakaian dan aksesoris mereka. Plangtown Store adalah sebuah distro Skateboard
yang menjual beberapa aksesoris skateboard, Plangtown Store berdiri pada tanggal 18 Agustus 2011 di jalan
Fatmawati ruko PSIS no.a2 Semarang, dan berpindah tempat pada tanggal 19 april 2014 di jalan Wonodri
Krajan III no.41 Semarang karena suatu musibah. Plangtown Store mencoba untuk dikenal oleh masyarakat
di luar kota Semarang dengan memperkenalkan profil mereka melalui perancangan video iklan. Mereka
berharap dengan adanya perancangan video iklan tersebut, Plangtown Store dapat diterima dan diminati
masyarakat  sehingga Plangtown Store lebih dikenal oleh masyarakat diluar kota Semarang. Perancangan
video iklan menggunakan analisa SWOT untuk mendapatkan strategi-strategi, stategi tersebut di harapkan
dapat membantu dalam Perancangan Video iklan Plangtown Store. Dengan membuat Video iklan yang
efektif dan menarik dengan menginformasikan profil Plangtown Store. Dengan strategi tersebut Plangtown
Store dapat memperluas jaringan mereka walaupun mereka harus bersaing dengan kompetitor mereka yang
sekarang semakin ketat.
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Distro are stands for Distribution Store, is a type of store in Indonesia which sell clothing and accessories that
are deposited by the makers of clothing, or domestically produced. Distributions are generally small and
medium industry with independent brand clothing that developed among the young. Products that produced
by distro arranged for not mass-produced, in order to maintain the exclusive nature of the products and
handicrafts. Distro came from the community of indie bands who opened a small business called distro, then
the skateboard community also makes a small shop selling their clothing and accessories. Plangtown Store is
a skateboard distro that sells some skateboard accessories, Plangtown Store was established on August 18,
2011 at Fatmawati street PSIS shop No.A2 Semarang, and moved on April 19, 2014 on the Wonodri Krajan
III street No.41 Semarang because of a disaster. Plangtown Store tries to be known by people outside of the
Semarang city by introducing their profiles through the design of video advertising. They hoped that the
design of video ads, Plangtown Store is acceptable and desirable communities, so Plangtown Store better
known by the community outside Semarang city. Designing video ads using SWOT analysis to get the
strategies, the strategy is expected to assist in the design of Plangtown Store video advertising. By creating
video ads that are effective and attractive to inform Plangtown Store profile. With this strategy Plangtown
Store can expand their networks even if they have to compete with their competitors who are now more
stringent.
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